





























Hb 12.8g/dl，Ht 36.8％，Plt 24.9×10４/mm３，
TP 5.7g/dl，Alb 3.6g/dl，T.bil 0.6mg/dl，
AST 26U/L，ALT 17U/L，LDH 236U/L，
BUN 16mg/dl，Cre 1.1mg/dl，Na 138mEq/L，
K 3.8mEq/L，Cl 102mEq/L，CPK 135U/L，
BS 90mg/dl，CRP 0.5mg/dl，
CK-MB 1.71ng/ml，BNP 383.8pg/ml，








A case of pleural effusion with unknown cause
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左心不全：初回入院　第16病日 LV wall motion Normal
（EF70％），LVH diffuse，Ao35 
LV44 LA49，MR2°
２回目入院　第101病日　LV wall motion 
diffuse hypo（EF54％），LVH 
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